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Libros de reciente publicación
ALONSO GARCÍA, Ricardo, Las sentencias básicas del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas. Estudio y jurisprudencia.  Thomso- Civitas 2006  
BRAGE CAMAZANO, Joaquin, La acción abstracta de inconstitucionalidad .  Universidad 
Nacional Autónoma de México, México 2005  
CASTILLEJOS ARAGÓN, Monica La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el control 
previo de las constitucionalidad de los tratados internacionales. Colección "Brevarios 
jurídicos" Nº 37. Editorial Porrúa, México, 2005  
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Miguel Ángel  Los derechos fundamentales en 25 años de 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Cuadernos del Tribunal Constitucional. Aranzadi. 
2006 
FIX-ZAMUDIO, Héctor y, FERRER MAC GREGOR, Eduardo (Coords.) El derecho de 
amaparo en el mundo. Konrad-Adenauer-Stiftung - Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la UNAM,  México 2006 
GARCÍA BELAUNDE, Domingo y, ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA, Eloy (Coords.) 
Encuesta sobre derecho procesal constitucional.    Jurista Editores, Perú 2006  
GARCÍA RUIZ, Luis y, GIRÓN REGUERA, Emilia (Coords.) Estudios sobre la 
descentralización territorial: el caso particular de Colombia . Universidad de Cádiz -
Universidad Libre de Colombia - Junta de Andalucía, 2006.
GROPPI, Tania "Canada " . Il Moulino, Bolonia, 2006 
GROPPI, Tania Democrazia e terrorismo. Editoriale scientifica, Napoli, 2006 
KORZENIAK FUKS, José, Primer Curso de Derecho Público / Derecho Constitucional, 3ª. 
Edición, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 2006
PALOMINO MANCHEGO, José (Coord.)  El derecho procesal constitucional peruano. 
Estudios en homanje a Domingo García Belaunde . Editorial Jurídica Grijley. Perú, 2006 
PÉREZ ROYO, Javier, URÍAS MARTÍNEZ, Joaquín y CARRASCO DURÁN , Manuel 
(Coords.) Derecho constitucional para el siglo XXI. . Thomson-Aranzadi. Madrid, 2006  
PÉREZ TREMPS, Pablo Los procesos constitucionales.  La experiencia española. 
Editorial Palestra. Perú, 2006  
ZUÑIGA URBINA, Francisco. Control de constitucionalidad y sentencia.  Cuadernos del 
Tribunal Constitucional. Aranzadi. 2006  
Últimos números de revistas recomendadas:
Jurisprudência Constitucional Nº 8. Tercer trimestre 2005   
Justicia Constitucional Nº 2. Revista de jurisprudencia y doctrina. Agosto- diciembre 
2005.  
Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional Nº  4. Instituto 
Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional .  Julio-Diciembre 2005.  
Revista de Derecho Público N° 28, edición de Fundación de Cultura Universitaria,
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Montevideo, diciembre de 2005
Temas Constitucionales Nº 6. Revista del Tribunal Constitucional de Ecuador. Primer 
trimestre 2006  
Temas Constitucionales Nº 7. Revista del Tribunal Constitucional de Ecuador. 
Segundo trimestre 2006 
Publicaciones electrónicas:
Comisión Andina de Juristas. La página web de esta ONG posee la sección  
"Jurisdicción constitucional" en la que se analizan sentencias de los países que 
integran la región andina. 
DEJUSTICIA. Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad.    Centro creado en 2003  por un
grupo de profesores universitarios colombianos, con el fin de contribuir a debates sobre 
el derecho, las instituciones y las políticas públicas en Colombia y América Latina, con 
base en estudios rigurosos que promuevan la formación de una ciudadanía sin 
exclusiones y la vigencia de la democracia, el Estado social de derecho y los derechos 
humanos.  En su página web es posible consultar las investigaciones y artículos 
desarrollados por sus miembros. 
Después del 2004: La integración del Tratado Constitucional Europeo  en las Constituciones Nacionales . 
Página web que recoge, por una parte, los desarrollos a nivel doctrinal, legislativo y 
jurisprudencial de los ordenamientos de los países miembros de la Unión Europea, 
creados con el objetivo de amoldar sus diversas constituciones al Tratado 
Constitucional Europeo.  Así mismo presenta las ponencias de los participantes al 
seminario "The National Constitutional Reflection of European Union Constitutional 
Reform" celebrado los días 5 a 7 de septiembre de 2004 en el campus de Getafe de la 
Universidad Carlos III.
Ius et Praxis. Revista de la Facultad de  Derecho de la Universidad de Talca (Chile). 
Palomar. Osservatorio di dirrito costituzionale.  Publicación trimestal de la  Facoltá di Economia 
dell'Universitá di Siena. N? 27 Ottobre 2006. 
Revista del Centro de Estudios Constitucionales de Chile  . Publicación anual dirigida por Humberto
Nogueira Alcalá. 
